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PRÉSENTATION 
Atlas d'anatomie topographique 
des animaux domestiques 
par Peter PoPESKO (1) 
M. C. BRESSOU. - Il m'est agréable de présenter à l'Académie 
vétérinaire l' Atlas d' Anatomie topographique des Animaux domes­
tiques dont lui a fait hommage son auteur le professeur Peter 
PoPESKo, de l'Ecole de MÉdecine vétérinaire de Kosice, en Tchéco­
slovaquie. 
Il s'agit d'un ouvrage en trois volumes de grand format, compor­
tant plus de 600 figures, la plupart en couleurs, représentant les vues 
topographiques des différentes régions de tous nos animaux domes­
tiques : Cheval, Bœuf, Mouton, Chèvre, Porc, Chien, Chat, Lapin. 
Le volume 1 est consacré à la tête chez ces diverses espèces, le 
volume II aux membres et le volume III aux cavités splanchniques: 
le thorax, l'abdomen, le bassin. 
Dans la préface du premier volume, l'auteur expose que, selon 
lui, si l'anatomie descriptive reste la connaissance de base de 
l'organographie animale et si elle ne doit négliger aucun détail, 
elle nécessite un sérieux et constant effort de mémoire, tandis que 
l'anatomie topographique fait essentiellement appel à l'imagi­
nation pour réaliser une synthèse de notions déjà apprises ; cet 
effort est grandement facilité par la représentation inconographi­
que des divers plans anatomiques superposés. C'est pourquoi il a 
choisi cette méthode dans l'édition de son Atlas. 
Cet ouvrage est constitué par une reproduction originale de 
pièces fraîches ou desséchées préparées par l'auteur ou congelées 
pour les diverses coupes des cavités splanchniques. 
Ces planches sont toutes (à l'exception de celles qui représentent 
certains organes) des représentations semi-schématiques, les 
contours organiques sont nettement précisés, débarrassés de détails 
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superflus, pour les rendre plus clairs et plus expressifs ; leur lecture 
est d'autant plus aisée qu'elles ne sont surchargées d'aucune légende. 
L'Atlas du Pr. PoPESKO bénéficie partout d'une grande faveur. 
Il a connu de nombreuses éditions en diverses langues : slovaque, 
russe, polonais, hongrois, anglais, a11emand ; ]a traduction fran­
çaise est due à notre excellent co1lègue, le professeur HENNAU, 
de la Faculté vétérinaire de Liège (Cureghem) qui a fait suivre la 
terminologie française de la Nomenclature anatomique vétérinaire, 
en latin. 
Il constitue un ouvrage précieux, agréable à feui1leter, facile à 
compulser, utile à consulter qui rappelera, Je moment venu, sans 
grand effort, les précisions anatomiques nécessaires. 
Je souhaite que l'édition française de ce magnifique Atlas rem­
porte chez nous le même succès que les éditions en d'autres langues 
ont connues dans leurs pays respectifs. 
